Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente de Colombi della Bianca Gerolano di Bergamo il giorno 26 Aprile 1851 alle ore 2 pomerid by Bianca, Gerolamo


T E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ Di PAVIA
D I S P UT E RÀ  P UB B LI CAMEN TE
DI BERGAMO
SI g i o r n o  26 A p r ile  1851
alle ore 2 pomerid.
ARGOMENTI
DI
SUI QUALI
UOPO S O S T E N U T I  G L I  ESA M I R IG O R O S I
PAVIA
Tipografia Fusi e Socio

Diritto Naturale Privato.
1. Principio formale e materiale.2. Comunione negativa delle cose.3. Diritto di risarcimento nel manda­tario.4. Patto successorio.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Regno elettivo.6. Abdicazione al trono.
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Diritto Criminale.
7. Dolo e colpa.8. Esposizione dell’ infante.
S t a t i s t i c a .
9. Notizie statistiche presso i Romani.10. Marina mercantile della Gran-Bre-tagna.11. Prodotti rurali della Galizia.12. Prodotti industriali della Carinzia.
Diritto Bomano e Feudale.
l 3. Scuola d’ Irnerio.14. Patria podestà.15. Ipoteca generale.16. Senatoconsulto Vellejano.17. Interdetti retinendae possessionis.18. Feudo ereditario.
Ex Jure Ecclesiastico.
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19. Impedimentum matrimonii ex a- doptione proveniens.20. An Ecclesia in statu esse recte dicatur.21. Interdictum ecclesiasticum.22. Jus patronatus ecclesiasticum utrum in laicale converti possit.23. Simonia in beneficiorum collatione.24. Collectio Isidori mercatoris.
Diritto Civile Austriaco.
25. Diritto naturale considerato ammi- nicolo del diritto civile.26. Genitore usufruttuario dei beni del figlio minorenne.27. Persone escluse nella successione testata.28. Differenza delia comunione di beni dalla società.
29. Fidejussione prestata per un obbli­go assunto da un incapace di ob­bligarsi.30. Interrompimento della prescrizione.
Diritto Commercia le.
31. Libri di commercio.32. Società anonima.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Regresso cambiario per difletto di pagamento.35. Getto delle merci.36. Urto di due bastimenti.
Politica Razionale.
37. Se la storia sia fonte della politica.38. Mezzi per sovvenire il pauperismo.39. Sistemi sulla produzione della ric­chezza.40. Imposta unica.
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Politica Positiva.
41. Categorie delle gravi trasgressioni di Polizia.42. Commutazione dell’ arresto.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e stile degli affari.
43. Foro dei consorti di lite.44. Eccezione di lite pendente.45. Compensazione nel concorso de’ creditori.46. Scritture probatorie.47. Effetti legali dell’ appellazione.48. Testamento per atto notariale.



